






































































































































F1－1 ％ F1-2 ％ F2 ％
30-39 0 0 0 0 0
40-49 0 0 0 0 267
50-59 5 0 71 5 317
60-69 465 32 452 31 118
70-79 115 8 184 13 135
80-89 358 25 230 16 101
90-99 386 27 327 23 113
100-109 82 6 109 8 161
110-119 17 1 39 3 71
120-129 5 0 15 1 62
130-139 6 0 11 1 39



































































TOTAL MIN MAX SLH STI SCORE1 ST2 SCORE2 ST3 SCORE3
F1-1 117648 58 140 66 96 2.9 86 9.8 7.6 18.9
F1-2 116214 57 146 65 95 4.7 85 11.2 75 19.4
M1 109137 52 127 56 86 4.1 76 11．3 66 22.8
F2 112288 43 169 50 80 20.5 70 27.9 60 36.4
F3 131706 57 144 64 94 12.3 84 23.1 74 34.5
SLH:sleepingheartrate
心拍数メモリー による心臓活肋指数の試作 35
中学校と高校時代に水泳のトレー ニングを秋んだ女子学生（19才）の平日の一日の総心拍数
が112288拍(SLH=50.0)でHAIは20.50点であったのに対し、あまり逆1肋経馳がない女性
（19才）では，総心拍数が131706拍(SLH=64.2)でHAIは12.32点であった。これは鳥越
と横沢10）の報告にある涜料ではクラブ活動に参加していない女子学生の総心拍数が104860
拍で参加している学生では119739拍であったとしているところから考えると今回の二人はと
もによく身体を鋤かしているものと推測される。本研究では計illllは容易に出来るものの個々 人
の活仙l'l:を定常状態になるようなものとして規定できないために心拍数と酸衆投取:III:との関係
が峻雑に成り8),得点を絶対評価として扱うことができないが,心|脳に対する相対的!liI激強度と
しては利用できる可能性力：認められた。また，まだこの方法では年齢や性別による心臓の活,肋
状態の述いが考胆されていないが，三村と上林の幼児での研究でもll血眼時の心拍数の変化など
では成人に近いパター ンが蠅告されており，今回と同橡な処理が可能と老･えられる。従って，
累計された得点.(HAI)を巡1肋処方の一助として利用出来るものと思われる。
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